






















































































信念及び慣習（shared beliefs and practices），④






















































































































































































































































































































































































































































































順 機 能 性 」（A Re-visit to the Administrative 





















































































































































区分 無作為性 相互主義 競争主義 監督性
総合点数
伝統的文化 運命主義 平等主義 個人主義 階層制
操作的定義 臨時組織 共同生産 公共契約 審査
測定変数 政府委員会 非営利組織 民間委託 懲戒委員会
盧泰愚政府 93.8 78.6 94.1 97.4 363.9
金泳三政府 103.8 100.1 71.8 98.0 373.7
金大中政府 99.3 107.9 159.3 106.1 472.6























































































































































（Strong bonds between people）
弱
（Weak bonds between people）
Grid
強























































































































区分 家族主義 権威意識 法意識 序列意識 名分主義
日本 △ △ ◎ ◎ △
中国 ◎ ○ △ △ ○
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